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ABSTRAK 
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Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 
Kairunnisa, M.Pd. 
 
Penelitian ini mengemukakan tentang daftar media pembelajaran IPA 
Madrasah Ibtidaiyah Anjir Muara Km. 20 dan Pemanfaatan media pembelajaran 
IPA Madrasah Ibtidaiyah Anjir Muara Km. 20. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui media IPA yang tersedia di Madrasah Ibtidaiyah Anjir Muara Km. 20 
dan pemanfaatan media IPA di Madrasah Ibtidaiyah Anjir Muara Km. 20. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
1 orang guru IPA kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Anjir Muara Km. 20. Sedangkan 
Objek penelitian ini adalah pemanfaatan media IPA di Madrasah Ibtidaiyah Anjir 
Muara Km. 20. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik observasi, wawancara dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan 
data yang digunakan adalah editing, display data dan klasifikasi data. Data  
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Media IPA yang tersedia di MIN 
Anjir Muara Km. 20 cukup lengkap karena berbagai macam jenis media sudah 
tersedia seperti benda kongkrit atau nyata, lingkungan alam, KIT IPA, slide, 
charta, film, model, torso, globe, komputer dan internet, serta mikroskop. Media-
media pembelajaran IPA yang teredia di MIN Anjir Muara Km 20 sudah  
dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, terlihat dari setiap pembelajaran selalu 
menggunakan media dan media yang digunakan sudah memperhatikan kesesuaian 
dengan tujuan, materi, metode, dan kondisi peserta didik serta guru sudah terampil 
dalam menggunakan media IPA tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
